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К 20-летнему юбилею Европейская сеть судебно-экспертных учреждений 
трансформировалась из общественной организации в международную ассоциацию 
с определенным юридическим статусом. Современный этап деятельности этой 
ассоциации связан с реализацией масштабных планов по переводу европейского 
судебно-экспертного сообщества на новый уровень своего развития и координации 
научно-методического и информационного обеспечения экспертного производства.
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KEY ASPECTS OF THE CURRENT ACTIVITIES OF THE EUROPEAN NETWORK OF 
FORENSIC SCIENCE INSTITUTES (2015 YEAR IN REVIEW)
By the time of its 20th anniversary the European Network of Forensic Science Institutes 
(ENFSI) has transformed from an NGO into an international association with a certain 
legal status. Currently this association is engaged in implementing large-scale plans to 
bring the European forensic science community to a new level of its development and 
coordination of methodological and information support in forensic operations. 
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Европейская сеть судебно-эксперт-
ных учреждений (далее – ENFSI, Сеть), 
членом которой с 1999 годая вляется ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России(далее – 
РФЦСЭ) в 2015 году отметила свое 20-ле-
тие. На 7-й международной конференции 
EAFS (Европейской академии судебной экс-
пертизы)состоялось официальное праздно-
вание этого события с приглашением всех 
руководителей организации за все годы с 
момента ее создания. Работники РФЦСЭ 
также принимали участие в этом глобаль-
ном мероприятии, которое прошло в г. Пра-
ге (Чехия) в сентябре 2015 года. Организа-
ции-партнеры ENFSI не оставили юбилей 
без внимания, в частности ILAC1 опублико-
вала статью о Сети, которую подготовили 
Mr. Wim Neuteboom и Mr. Terje Kjeldsen.2  Так-
же к юбилею организации была подготовле-
на книга об истории ENFSI.
2015 год стал важным этапом в раз-
витии организации. ENFSI из общественной 
организации преобразовалась в ассоциацию 
1 ILAC, ИЛАК – International Laboratory Accreditation 
Cooperation, Международное сотрудничество по аккре-
дитации лабораторий
2 http://accreditation.newsweaver.co.uk/ilac/1e5gj17ucl11ptd
p6f2mui?a=1&p=48625944&t=18371044
с четким юридическим статусом. Вопрос о 
необходимости создания юридического лица 
обсуждался и ранее, но решение о преобра-
зовании было принято только в мае 2015 года 
на Ежегодной конференции руководителей 
судебно-экспертных учреждений, которая со-
стоялась во Франции. В течение нескольких 
месяцев были подготовлены, согласованы 
и в сентябре 2015 года подписаны докумен-
ты о создании ассоциации. С этого момента 
ENFSI является юридическим лицом.
2015 год также связан с важными ор-
ганизационными изменениями, касающи-
мися Секретариата организации. На 27-й 
ежегодной конференции руководителей 
ENFSI (май 2015 г.) было принято решение 
о переводе Секретариата сети в Германию. 
В соответствии с этим решением 1 января 
2016 года закончились полномочия секре-
тариата, который находился в Польше на 
базе Центральной полицейской судебно-
экспертной лаборатории (CFLP). Организа-
цией, на базе которой ближайшие три года 
будет действовать секретариат, стал Ин-
ститут судебной экспертизы Федерального 
учреждения криминальной полиции (BKA, 
Германия). В 2015 году были проведены ме-
роприятия по подготовке к переезду, пере-
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мещению документации и переезду секре-
тариата из Польши в Германию. 
В 2015 году ENFSI работала под ру-
ководством 18-го и 19-го Президиумов. В 
мае 2015 года начал работу 19-й Президи-
ум (Board). Президентом 19-го Президиума 
ENFSI стал Генеральный директор Нацио-
нального института криминалистики и кри-
минологии Бельгии г-н Ян де Киндер, под 
руководством которого Сеть будет работать 
два ближайших года. Кроме Президента в 
Президиум вошли представители Финлян-
дии, Германии, Франции и Словакии.
В 2015 году состоялись 13 заседа-
ний Президиума, которые проходили как в 
очной форме, так и в формате видеокон-
ференций. Вопросы, которые решались на 
этих заседаниях, охватывают все стороны 
жизнедеятельности ENFSI. Среди реализо-
ванных за этот год важных решений можно 
отметить усиление сотрудничества с Евро-
полом. Было принято решение о создании 
на базе Европола для обмена информацией 
между экспертами специального электрон-
ного сервиса, получившего название «плат-
форма для экспертов». В начале 2016 года 
эта платформа представлена на апробацию 
членам организации. Эксперты РФЦСЭ, 
принимающие участие в деятельности ра-
бочих групп, также получили возможность 
подключиться к данной платформе. В 2015 
году Президиум по представлению Коми-
тета по качеству и компетенции утвердил 
шаблоны методических рекомендаций, то 
есть набор основных элементов, на которые 
необходимо обратить внимание при раз-
работке подобных документов, и которые 
обязательны для информирования. Мето-
дические рекомендации были разработаны 
в рамках программ «Монополия», в разра-
ботке которых принимали участие предста-
вители экспертных рабочих групп ENFSI.
В течение 2015 года продолжалась 
активная работа в сети, проходили ежегод-
ные конференции рабочих групп. В ENFSI в 
настоящее время действует 17 экспертных 
рабочих групп, спектр компетенции которых 
состоит из многообразных  научных обла-
стей. Это исследование объектов животно-
го, растительного и почвенного происхож-
дения, цифровых фото и ДНК, экспертиза 
почерка, документов, наркотиков, матери-
алов и веществ, текстиля и волос, отпечат-
ков пальцев, взрывчатых веществ, оружия 
и следов выстрела, пожара и взрыва, ин-
формационных технологий, звука и видео, 
материалов и веществ, дорожных происше-
ствий, осмотра места происшествия. Экс-
пертные рабочие группы составляют функ-
циональную основу сети ENFSI. Работники 
РФЦСЭ принимают участие в работе пока 
только семи экспертных рабочих групп.
С 2013 года в ENFSI работаю две про-
ектные группы: «Анализ образцов крови» и 
«Судебная археология». На 28-й ежегодной 
конференции руководителей судебно-экс-
пертных учреждений в мае 2016 года (Биль-
бао, Испания) будет принято решение о 
дальнейшей судьбе этих проектных групп. 
Возможно, количество экспертных рабочих 
групп в ENFSI увеличится.
Экспертные рабочие группы ENFSI обе-
спечивают обмен информацией о созданных 
методах производства экспертиз, а также 
новых подходах в соответствующих научных 
областях. Эксперты рабочих групп принима-
ют участие в разработке методических реко-
мендаций, проводят семинары по отдельным 
темам, а также предлагают, разрабатывают 
и сопровождают совместные научно-иссле-
довательские проекты. Это сотрудничество 
строится на взаимном доверии. Личные кон-
такты способствуют обоюдной помощи в 
ежедневной работе, в частности, совместное 
использование информации или получение 
профессионального совета. Для экспертов, 
работающих в институтах-членах ENFSI в 
Европе и  ассоциированных организациях в 
мире, ENFSI обеспечивает соответствующую 
платформу для открытого и доверительного 
обмена информацией.
Помимо огромной работы, которая 
идет в экспертных рабочих группах, посто-
янные комитеты ENFSI обеспечивают эту 
работу необходимыми руководящими доку-
ментами. В 2015 году в ENFSI действовало 
два постоянных комитета: по исследовани-
ям и развитию, по качеству и компетенции. 
Постоянный Комитет по Качеству и 
Компетенции (QCC SC) координирует зна-
чимую для существования ENFSI деятель-
ность по качеству и компетенции в широком 
смысле. В 2015 году QCC SC продолжал ра-
боту в части, касающейся постоянного по-
вышения качества и компетенции в сообще-
стве ENFSI. QCC SC завершил в конце 2014 
года разработку новой версии Руководства 
по валидации, которое было одобрено 18-м 
Президиумом ENFSI. Большое внимание 
продолжает уделяться программам про-
фессионального тестирования/совместных 
занятий и вопросам компетенции. 
QCC SC обеспечивает сотрудниче-
ство ENFSI с наиболее значимыми органи-
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зациями, связанными с качеством и аккре-
дитацией: EA3, ILAC, ISO4, Eurachem, NIST5, 
CEN/CENELEC6. Ежегодно QCC SC прово-
дит встречу Контактной группы по качеству 
и компетенции, собирающую представите-
лей из лабораторий-членов ENFSI и рабочих 
групп.  
Второй Постоянный комитет по Ис-
следованиям и развитию (R&DSC) продол-
жал свою работу в соответствии со стра-
тегической линией ENFSI. Приоритетами 
R&DSC является укрепление опытной науч-
ной базы судебной экспертизы и создание 
финансовых возможностей для экспертного 
сообщества. Для обеспечения оптимальной 
работы в Постоянном комитете по Исследо-
ваниям и развитию созданы три подгруппы: 
базы данных; финансирование; образова-
ние и обучение, в соответствии с основными 
задачами, которые решает комитет. В 2015 
году в составе R&D SC произошли изме-
нения, сменилось несколько членов, в том 
числе и руководитель комитета. Bart Nys из 
Национального института криминалисти-
ки и криминологии Бельгии был утвержден 
Руководителем Постоянного Комитета по 
Исследованиям и развитию. Важнейшим 
направлением в работе комитета является 
координация программ Монополии. 
После получения ENFSI монопольно-
го статуса в судебной экспертизе в Европе, 
Европейская комиссия начала оказывать 
финансовую поддержку научно-исследо-
вательским проектам, которые проводят-
ся в рамках Сети. Команды, собранные из 
экспертов организаций-членов сети, раз-
рабатывают проекты по отдельным направ-
лениям судебно-экспертной деятельности. 
1 января 2015 года началась работа «моно-
польной программы 2013». Она рассчитана 
на два года, включает шесть проектов, сум-
марное финансирование программы со-
ставляет 645 649 Евро. В этом году завер-
шилась «монопольная программа 2011», 
в рамках которой были разработаны пять 
проектов. Работа, которую проводит ENFSI 
3 EA (The European co-operation for Accreditation) – ассо-
циация национальных органов по аккредитации в Европе
4 ISO (International Organization for Standardization) — Меж-
дународная организация по стандартизации
5 NIST (NationalInstituteofStandardsandTechnology) – Нацио-
нальный институт стандартов и технологии (лаборатория 
стандартов измерений) США
6 Европейские организации по стандартизации: the 
European Committee for Standardization (CEN), the European 
Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC).
в рамках монопольных программ, каждый 
раз получает высокую оценку в Евросоюзе. 
Европейская комиссия продолжает под-
держивать научно-исследовательские раз-
работки, проводимые в рамках Европей-
ской сети судебно-экспертных учреждений. 
В ноябре 2015 года было подписано согла-
шение по «монопольной программе 2014», 
которая рассчитана на два года и начала 
действовать 1 января 2016 года. Таким об-
разом, монопольное финансирование про-
должит играть важную роль, помогая до-
стичь целей в развитии сотрудничества и 
стандартизации судебной экспертизы. 
ENFSI продолжает укреплять сотруд-
ничество с международными партнерами, 
участвуя в совместных проектах. Примером 
может служить совместная работа в Меж-
дународном судебно-экспертном альянсе 
(IFSA),  объединяющем все крупные экс-
пертные сети: Американское сообщество 
директоров криминалистических лабора-
торий (ASCLD), Сеть Руководителей су-
дебно-экспертных лабораторий Австралии 
и Новой Зеландии (SMANZFL), Азиатская 
судебно-экспертная сеть (AFSN), Европей-
ская сеть судебно-экспертных учрежде-
ний (ENFSI), Ибероамериканская академия 
криминалистики и судебной экспертизы 
(AICEF), Южноафриканская региональная 
сеть судебной экспертизы (SARFS).
В рамках реализации программы со-
трудничества в 2015 году РФЦСЭ принял 
участие в работе над локализацией создан-
ных IFSA документов для вновь создавае-
мых лабораторий, которые названы «Мини-
мальные требования». В настоящее время 
разработаны три документа: Минимальные 
требования по осмотру места происше-
ствия; Минимальные требования по сбору и 
анализу ДНК и интерпретации результатов; 
Минимальные требования для идентифика-
ции изымаемых наркотиков. Они призваны 
помочь лабораториям, которые еще не име-
ют большого опыта практической деятель-
ности, обеспечить надлежащее качество 
производства экспертиз. Работа над мето-
дическим обеспечением других направле-
ний продолжается в настоящее время.
Активное участие экспертов РФЦСЭ в 
рабочих группах ENFSI, в которых обсужда-
ются и разрабатываются в рамках совмест-
ных проектов новые методики, позволяет 
получать новую информацию и развивать 
научно-методическую базу судебной экс-
пертизы в СЭУ Минюста России на передо-
вом уровне. 
